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Preparar y manejar la voz














• Recurso para llamar la atención

















• Recurso para llamar la atención







• Reclamar la atención del oyente




























• Partes o categoríasAnalítico
• Características de un temaDescriptivo
• ContrasteComparativo
• Temporal/fasesSecuencial
• Particular a generalInductivo
• General a particularDeductivo
• Problemas/solucionesProblema
• Antecedentes y consecuentesCausas/consecuencias
• En grado de complejidadProgresivo




























Repetición al inicio de frase
De nada sirve que hagamos
De nada sirve que digamos
Ponerse en el lugar del otro e




Apelaciones a la audiencia




Preparar antes de 
dar los datos 
principales
Preguntas Retóricas
Preguntas que no requieren respuesta
¿Sabías que el 75 por ciento de










Fairly difficult (Medium long sentence length): 21-25 words
Difficult (Long sentence length) : 25-30 words
Very Difficult (Very long sentence length) : 30-40 words
Extremely difficult (Extremely long sentence length) : 40+ words
American Press Institute
















Cualidades de la 
voz
@ Rodero, E.: Locución Radiofónica, IORTV, Madrid, 2003
Intensidad Enérgica
Duración pausada y 
dinámica
Timbre: boca bien abierta
Ejercicios
@ Rodero, E.: Locución Radiofónica, IORTV, Madrid, 2003
https://www.youtube.com/watch?v=YlI-e4QJWG0
























Least popular Most popular
Number of hand gestures
Number of hand gestures
Emblemas








Variedad vocal + sonrisa + gestos 
con las manos =
+ CREDIBILIDAD, CARISMA, 
INTELIGENCIA 
Rodero, E. et al.: Estudio sobre el peso de gestos, voz, y apariencia física en una presentación pública. 
Barcelona School of Management
emma.rodero@upf.edu
emmarodero.com
Gracias por la atención
